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C レ ワ 層 シ 学 学 教 名 学 性 名 デ デ デ
H コ i i 校 年 材 簿 級 習 蓄 1E 1 ド ケ 番 ク 番 番 別 タ タ
C ド 数 数 ン 口写 ラ 口万 口万 連 別 斗目u の の タ
K シ ス （ 続 種 タヤ 男 番 類 イ









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12　　　　　　　23 24 25 26
C レ ワ 層 シ 学 学 教 名 学 性 名 一“ デ
H コ 1 i 校 年 材 簿 級 1 1
E 1 ド ケ 番 ク 番 番 別 タ タ
C ド 数 数 ン 口万 ラ 口万 口万 連 別 並目u の の
K シ ス （ 続 種 タヤ 男 番 類 イ














NGA1 NGA2 NGA3 NGA4 NGA5





1～4日 5～8日 9～12日 13～16日 17～20日
51 66 81 96 111
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12　　　　　　　　　　　23 24 25 26　　　　　32
C レ ワ 層 シ 学 学 教 名 学 性 名 デ デ
H コ 1 i 校 年 材 簿 級 1 1
E 1 ド ケ 番 ク 番 番 別 タ タ
C ド 数 数 ン 口写 ラ 号 口写 連 別 晶目u の の
K シ ス （ 続 種 タヤ 男 番 類 イ
ノレ 女 口万 プ
Nα 別
）
33 51 ⑪ 64
3～4日間の情報








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12　　　　23 24 25 26 31 32 33 34
C レ ワ 層 シ 学 学 教 名 学 性 名 デ デ 学 問
H コ 1 董 校 年 材 簿 級 1 1 習 題
E 1 ド ケ 番 ク 番 番 別 タ タ 日 回
C ド 数 数 ン 口写 ラ 口万 口写 連 別 』剛 の の ●
質
口
K シ ス （ 続 種 タ 問 状ヤ 男 番 類 イ 題 況







アンケート M P H S F T D E
31 51 71 91 111 132 152 172 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12　　　　　　　　23 24 25 26 3132
C レ ワ 層 シ 学 学 教 名 学 性 名 デ デ
H コ 1 1 校 年 材 簿 級 1 1
E 奮 ド ケ 番 ク 番 番 別 タ タ
C ド 数 数 ン 号 ラ 口万 口万 連 別 晶目u の の
K シ ス （ 続 種 タヤ 男 番 類 イ










ワードサイズ 128 256 384 512 640
層　　　　　数 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12　　　　　23 24 25 26
C レ ワ 層 シ 学 学 教 名 学 性 名 デ デ
H コ 1 1 校 年 材 簿 級 1 1
E 1 ド ケ 番 ク 番 番 別 タ タ
C ド 数 数 ン 口写 ラ 口万 口万 連 別 甚剛 の の
K シ ス （ 続 種 タヤ 男 番 類 イ




























































































XEY IN l･FIRST DATA CR･OLD (1 ,･L,~;')1c:~--
* I I IP(FDA YOSHIO 
~~:,~. ~L t: 
12i8 p5S 922t8 82al$ iOOI 304 300 i 
･ 2 1 VCHIYA:MA rCAZ.UO 
rt p,,,' ~~, t , ~r 2 , 
2 128 255 8224 82el8 1001 304 300 
* 3 1 SAHAPJq TL)SHIO 
e~r 
3 Ia8 25S 822lt 8a2/a 1001 304 300 



















































IN FLNAME a NUMBEP (3A2 Ia)*NGAI lO 
IN FILE SIZE A 128 E~96 C･64 CJq])･A 
IN ISCH ICLS IPro C315)･_ 
IN NUM･ ISEX NJ~ME c!2 IX･! l･ IX･ 12Al, 
IN l=FIRST DJATA CFpOLD (ll)･_ ~ 
1-
l 128 25s_ 822~, 822t, 1001 304 300 l 
























IN FLNAIE t NUHBER (3A2.Ia)･NGAI lO 
IN FILE SIZE A=128 B･('6 C*6tt (AL)*A 
IN ISCH.ICLS.IPfO <31S)* 1001 304 
IN NL~e. ISEX.NAME (1 2. IX. I l. IX. 12Al) 
IN l*FI~ST DATA C'i.-OLD (1 l)= 
l AXIYAMA YOSHIO *--~~.~tlfi + ~CL,t f Rt:T'}}t,~ 
300 
l t28 25S 822la 8･~_,'dl, 1001 30la 30 * 
2 128 255 8224 82al4 100i 304 3C,C 
s (, 











































f~~IJ~-j~"~)~i~~~~,~~;~TS S~ J~~~~~~~'~~ ~ *J ~/ ･ ~;~~~(~~f7~;* (/~EEi'~~~1･~~~c) 
~) 7~7~J~T 2 ~CJ;~~r~:77~)VO:)4~~i~ 
NGA 2 -NGA 5 ~) 7 7 4 )Vl~. ?~A(/~~)~~ ~).> IC~~~~jUCf/~~i~~ tL~. 
eO L I T 2 
~
 
e,1L'J~s :IN_~/LIN'C A . 
x~Y IN FLNAMr A -) B t NLa,11~E~ (3A~! 3A4･12) NC,AI N(,p* lO 
~･~=C =~:~~~551 ~,5 
XPt 1~, ~L IL'･ JCL t b (213) 21:~)b /*･19(: L J * 
~ A 11 ' "L ' xhY IN FL-Iv_~ A 8 Id (~l3) I ~ /-9e r:: J~4 _･ (*4= C = * d 1-~ 
¥ > I~ ' " ' ' - ' ~ XFY IN SP(~l,FJ¥,11JaL-clZt & l=0f*IGINAL COt¥1v (212i)･ f~1 ~1 t,･, 
. . , , ~ ･ ~,･,,: T1lrl --
~ ,p d ,･ -
KfY IN l=fu.1･ C~oFY 2=FACk SHkET ONLY =' c 
T .I~~ ~cFY iN l=O:)NVLRT C11=11) NO1}ilN(*-i 
No ,*", AL EJ¥e L 
~cF･Y ,N C I~ Y¥)1_~ ~f~~]1 rlOHF. Co}~'=' * 
~ , t~ft,･ Ftf 1{ *i,¥ n J(,b 
HLY I:¥i' hrINAME A -) B g NVrl,~Ft, c }A~t 3AP ir, NGJPLI N(;f t lO 
NPY IN FI~ ILS A & B (~*13) 25S fvt92? E: I~t~ C =2Sb_,ib5 
= ' JL~~~/ X~-Y IN FL-lhS A t B (al3) I~A r~･96 b 64 C 
XEY IN SPQl,~~r¥,TIAL SIZE & I OhICINAL CONV (~l~) d l 
XEY IN l=ALI COPY 2 FAC~ SH~ET ONLY =*, 
XEY [N I CONVERT Cf~ro NOIHIN( : 
XFY IN C IF YOU WJ~T MO}(t, COFY*~~ 
X~Y IN FLNf~ME A -) B t NLIIBEF. (3Ad 3J~2 12)･NCAI N(iA4 lO 
XPY IN FL-ILS A t B c213, 25S J~l92-b t2it, C *2~~)52i55 
XFY IN FL-11,S A t b (813, 128 J~ 96 ~ 6ld C =12~81~!cf 
X~Y iN S~OUEN~IAL ~IZE 8 i O,~i(3iNAL CON~ (2~l~)* a l 
R 71~77~~T3ecJ~~~~T'-~7)~j~ 
2 (3X~;)(187~-~~) a)~&~ Uft~~l) C Data 
~~, ~~~~~J C~)'~'7'-~7~t)~~ll~~. 
Starting Point ~it~~Ei~ ~jtJi~ r~~:'~~1Cl)~i 
OLr Ti~ 
P E A DY 
~FLhN :'NS/LINC 
l<F.Y IN FLNAME (3A2)-N~A2> "At,/. ' /~'~~ 
l(EY tN FILF SI~:E A=Le8 L:~96 C 61, (Al, =1) 
~~ / r i ,* a, ' ~ / 
XE~Y IN INFVT UATA STA11 COL (13)･ St 
~r__ / r ~ '* v,) ,J t ･ ･ ~? k " ' 
XI~Y tN Nln~bt}1 (12) 71 CHADack 99*1~ND l 
~t _t ~,. ･1 e~ 
l(riY IN l･NEV <"-/¥DD. 3=VI E~w r,J~T't (1 l)･ t 
t-- .II A 1, t , 
194 
~:~~)~~-~~=F~ ~~~~~~~=~I ~*~-~~f~~5,i~~~~'~h ~~26~= 
XF~Y IN S'rA7Fsl}*pJT F.RE t ,Of~T rOf STUVy 
l *031$S67 1 23/af,A78 
* 1 2 1 31, 1 23 1 ?34~.3 l 
___ /. ,ff /_ , ' 
l l~'8 ;iS5 18221,lOO] 30la l 3 OO l 





pCEY IN NLJMhF,･ (12) 77=CHANGE 99=E~,1> 3 
XPY IN I NFh: P ADI) 3=VIEh [,ATJ~ (1 l)*l 
l(tY ,N Slf~TfMEN~ 7 PAE a POST FOfl STuDY 
l 2)3. /J5 (~'7 1 2)3!J'.(~7A 
= 324323?38{i3 1 288 
3 tPH 2SS t82eltIOOI 30t$ 300 3 3 
3 2) t, 3 2 3 2 3 8 2 
XE:~f IN ,NtTMBEf( cl2) 77 CHANGE 99 ENI~ 2 
XEY IN I=NEw 2 ADD 3 VIEW DATA (1 l)*l 
X~Y TN _*.TATE.MENT PFE & fOST FOP. STUDY 
i 23/s567 1 2)345678 
= 23 1 *"3 1 8888 1 23 1 2 
2 I~･8 PS_5 2 
i822laIOOI 304 300 2 
2 3 i 8 8 8 
XFl/ IN Nt,M~EP (12) 77 CH~,GE 99=El¥]Lp l 
~EY fN l=NEb,･ a=ADD･ 3=VIEb; DfLTA (1 i)･8 
T__ 
XEY IN STATF)1F:NT PRE t FOST POh STUDY 
I 23(,5~7 1 0<.31l~~78 
* t 23 1 23 1 ;):t32 t ~3 i 
l 1~i'.S 2~'.･JS 18?2laIOOI 30/$ 300 1 l 
t t P･" t 3 3 1 tt2 1 3 2 1 3? 1 3 23 
























































2 (3)(7~) ( 188~ - ~~ ) OD~~cc ~ ~t~~~ ~ Data 
~~T'- ~ ~,)~)~l~ ~ . 
Starting Point ~~ ~ ~~A~eC ~~~~~ ~; ~L, ~~~l~i 
'L)LD Tll 
PEADY 
･!･L]N : INS/LINC 
F(EY IN FLNAMg 
~(FY IN DATE S 
XhY IN i=1NIT. 
I(EY IN NL~l~~; 
X,Y I*~l ~Jl;,1L<E,, 
!(tY IN NUMPkR 
XE.Y IN NL~lF.~Eh 
XFY IN l=iNll-
1 - f~t tl;. I 14 
r. _ ･,.e, 
(:-
a NUMBE'( (3A2 12) NGJ~3 IO 
' _ ~/~ r I " " SEQVE~ITIAL-SIZE (21 2)-
?'7i~ -
2*ADD. 3-VIEbl ( I I )= l 
It_ ',',~11'i ~('*~' 
' . 9 9= El¥1 D~ l ( 1 2) . 77:F DA7El 88= CHf~¥i 
( 1 2). 7?=DATh 88 CHJe,N 99･ END~ e 
(12). 77=DJq7El '88 CHJC'N 99 ~NIJ~ 3 
( 1 2). 77=DJ~LTLt 88*CHAN 99 ENl~88 
J()h ' f. " S ~ ir 









~_ L$i'.~~ S H. 
1~ l"/"ef' al-* 
'f ~'!)1 '- t O l} 
;~ T t ~ -'1 
"LI~;~f~' $ l ~
 t{'~(,i~t I 




{~~IJ-~~!"~)~i~~~~~~i~~ ~ T S S eC J; ~~~~!~~}~ ~ *) y~ - ~/ ;~ ~ ~ ~)~f ~~~fC (/~ EEI ･ ~~ ~l ･ ~~~~) 
~(EY I~, ,Ni!M~:~E_R 





7 7= DJC:LTE:. 
I N MON 




u8 :~ CHA¥J ' 
S TATE,1 E::V T 
,f, i 
( 1 3-








. t ~ !~ !, :~ ? :a 
id C' Ci I ,~!s 
n' 
 
l'CI ( IJ' ' 
:;6rJ3 1 .4 -!J * 









L! ~'(1 i 4L2 
t ~ r *-rT 1 
~, , ':,1*' e' t, l 
O



















X EY I N N LTN ~ F' ~1 
F{) IN T= 4 l 
~ = IJOIJ ?1, 1 2_ 
L], '~ 

























( 1 2). 
X !LY 
+ 7li$* 
f I' Ji ' ttl ~ ,, ( 
'4t* i.t 
l$323 17302 
I N MON 




























































8S= CHJC~¥1 . 
1 1 4St-
CI 

























































'T f'l ,tl 
















= 8 C~2; 1 3 l, 2 
l
 


















23 1 2 






























































































































































~ 7~l~77~T5~ ~::~-~T'-~7)~jJ 
$0LD T5 
REArrr 
･Rtn¥1 : INS/LINC 
XEY IN FLN:~E ( 3A2 ) *N GAl, 
KE:Y IN FILE SI Z: E J~ 1 28 ~~96 C* 6~1 (Al) -~ 
KEY IN INPUT 
l(EY IN NUM8~h 
DAT A 
(I 
S T A f{T 
2)* i 
OOL ( 1 3)- 51 
, ! 'LJ" l- } I ,1 
XEY IN I NEW 2 ADD 3=vl 1~ ' 
~,, 




2O f~ ,' , -
P822lflOOI 304 
l 2 3 l 
DATA ( l l)= l 
t- 8~ ,¥/i / 
i 128 2h.5 
l c,* 3 2) 3 
e ~:A/7 ~ " '-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f~~lj-~~:Ci)~i~~~~~!~=~TS S~ J;;~~~~l~ ~ 'j /f ･ ~;~f~q)~f=~t~ 
~ll3 1 ~:(2) 









P" " LA'A')'1 tJ~y*1 : "'p').h~ 
3 Ap" pJ~e(: ~FP_lFn" 411 
l~J~J" :,i(( ) h ('L'II'h ( 't'7tt:/i~ A~']1,: -




th'L'JA~4 .1l~t~ A2~ *~'A ;t,7A 
htP"}hl~ ht')F*:/ '*: ~~J?'*42j / :,LF 





tJp･L( ~ hl~E? J='yllo(..F~ 
3
 (t,$:tt, ~'I.$4 ,pJ~A 
< I :,1'nJ7t~ :],.2t~ eL,~Jt]. . .:3~ 
















']_ 'A V~J 11) 
2
 
S,~a,*JJ~ : 1li'h 
*1,i n'LpJ= 11) 1 ,J 
,
 't,,Jj th~ 1')S'3 : 
r ', ,] ,iL, , 1 
A il, t, ･) ,] I~ 
t,･1' ?~A 




















~'tp;'1~ 1~ : , tt)"5 ')~h 
tyj fl'L~pJ= l'i't $'v~,t?~lA 
, t:,tl 31,_ J= i (f J h :J" ~~( 
.*J*'P;'1･ ) ;,7L~*J 'J 
2 #V2 l')9t,J=~t~ ~'~A 
J'~71~J7'b tJ･'~(4 ;')~t'F tJ-~(: ;')~7t5+) jhT'tl 
1 J"7t'Jj~s ;'y)~t.*Jr,." (f 




i~ ~l~:,$J~ J1(v3h r:/'1 ~'N p',J1,t ~J'J1~1 4 
2 ･.L7~LJ j't V~'N'j.)h ~･Dh~ ~17,,( 
ItaJ-$0. / Jf]~ V h~iJ~ 
? tF'I~ J711"3': J.1 h 4T) 
200 
~~26~= 
~ll4 J ~(1) 
h' P;,1- ,:,,:, 
2 128 255 1 822' 8001 ~o! 4001 2 2 
1
 
1 o ,1 b t,~/7-
h"~1' / 71L: 
1
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 *3･l h'P･1' I ,P, 
1 1 D 1 9D 21D 220 24D 25D e6D 28D 29D 50D 
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LA'h~1 t:,･'( ; ~a･t;,~P1 
S,*t:, / ,(F30 ~ 7P･S1,tgl 
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TSS eC J~ ~) -~~~~~~, ~ l) )I ~ . ;~f~q)~f~*~,i] (/~EEl･~~~l･~(~) 
~ll5 J ~(2) 
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1
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~ll6 K~~ 














1 aPlh'~, ,t~,oh,,, dOd. 
2 A:~,A･V Dhlt3･;,･, ,t･ohV9 
3 Ia,,F 7,h~'y9,F' ,t;,ohVP ,... 
4 :,V,19lt' ttJ*oP ,h,,9 .･,. 
5 Dh5,h'P9･,' ~$J$a･ Ih',･ ･･,-
,.,h~ 
1 A5A･ ~･9 ..1. 
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3 ,h･･ h:,h･:, ,,~ DhV･ ..,, 
4 7,h~1h･ ,th*,, ..,, 
5 195 b:,h's7t lh,,h,,･ ,･.. 
h･P~ll･ I ･bg 
1 tF,,,･ ~1-
2 tJtl: V･,*;,･9 aaa, 
3 Oh5,1･,･ ht･~,: VOg･:9g 
4 ･･,,11,･ Ft9',F F19 
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1 ,a･F･ ,h･: ･',,19 .oa. 
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3D 3Si 3Si 3Si 3Si




212 ※S／3P3 S／4P3 S／5P3
4D
S1212
2121
※※S／3P3＋， S／4P4 S／5P4
※　S／3P3→
※※S／3P3＋，
S123
S132
S231
S213
S312
S321
S123
S1，S2，S3（異なる選択肢が3つある）
S1，S2，S3＋Si（異なる選択肢が3っで，あと一つはどれか
1つのものと重なっても良い）
III学習者の状況把握と可能性追求のためのコンピュータ・システム
　　1．一斉授業改善の論理
　本研究の母胎となったNIGHTシステムは，長崎大学と離島とを行政無線で結んで教育
情報の交換をし，都市と離島へき地との教育隔差を解消しようという発想から1971年に誕
生した（3）。その背景には，当時現場の学校にも普及しはじめたRA（リスポンス・アナライ
206
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ザー）によってえられた一斉授業における形成的評価の情報を，センターのコンピュータ
によって処理した上，フィードバックし，現場の教師のために役立てようというCM　Iと
データ通信の思想があった。さらにその教育的な意味，目的を問えば，教育工学的手法に
よる一斉授業の最適化ということが志向されていたといって良いだろう。教育工学の先進
的な研究をすすめていた岐阜大学教育学部の広瀬弘教授らの集団反応曲線の解析、慶応大
学工学部の藤田広一教授らの，S－P表の作成など，一斉授業における学習集団のシーケン
シャルな反応の変化や，学習者（Students）の問題（Problems）による解答状況の差異の
工学的なデータの収集や，コンピュータによる処理・分析手法が，漸く注目されはじめて
いた頃であった。
　しかし，NIGHTシステムのように広域を対象とし，何らかのデータ処理によって，授業
の改善をねらおうとする時には，単にデータ処理の手法だけでなく，データ発生の基盤と
なる学習プログラムの開発研究が必要となった。多くの学校において，毎時間ごとにはデー
タの発生をともなわない授業が行なわれていた状況においては尚更のことであった。
　ところで，一斉授業はもともと教育の大衆化にともなう経済性の要求から生まれたもの
であり，画一化することによる効率化をねらったものといえよう。したがってその本質は，
等質集団に対し，同一の学習プログラムによって指導することにあった。広域の実験にお
いても，最高の学習プログラムを作成し（設計ということばも使われはじめた。），その実
施による最高の学習結果が，その評価方法も含めて求められたものである。
　その一つの思想が完全習得学習（Mastery　Leaming）（7）である。診断的評価によって，
先づ学習者の状況を把握し等質化がはかられると共に，最適のプログラムが選択される。
学習中も形成的評価によって，一つ一つのプロセスにおける学習者の達成度がはかられ，
繰り返し，あるいは補充によって学習者と学習内容の等質化がはかられ，また最終的には
総括的評価によって，学習者の一律完全な習得度が確認されるのである。そのため，学習
のプロセス化，行動化が行なわれ，測定の精密化がはかられる。一斉授業のプログラムが
フローチャート形式で書かれはじめた。授業中何回かのチェックポイントを設け，そこで
の一定時間内の通過率，あるいは一定の達成度に要する時間が測定される。教材提示に工
夫を加え，KR情報を与え，補充学習をさせることにより，より多数の者に学習ルートを
たどらせようとする。そしてその設計を改善することによって，ほとんどの者が，目標を
達成しうるというのが，完全習得学習の考え方である。と共に，フィードバックのための
データの収集と処理，提示の迅速化が求められた。コンピュータもそのために用いられは
じめた。
　香川大学教育学部附属香川中学校のKANE　C　OMと名づけられたシステム（8）は，RA
によってえられたデータを，コンピュータによって処理し，次の教授活動を自動制御しよ
うというもので集団CA　Iといわれた。もともとCA　Iは，個人を対象とし，ステップご
との反応によって，次のステップの学習の指示をコンピュータによって与えようとするも
のであったが，KANECOMにおいては，集団の達成率のパーセ・ントや時間によって，
学習集団一斉に教材や指示を与えようとするものである。一斉授業を基調とする日本にお
いて，RAの発明と共に，当然考えられる方法であり，RAの結果を教師が判断する作業
や，次の操作を予めしくんだプログラムによってコンピュータに代替させようとするもの
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であった。
　しかし，コンピュータの利用は，このような一斉授業の中での直接的なデータの集計・
処理の利用にとどまっているわけではない。岐阜大学では，多くの学校・学級のデータの
CM　I処理をしてきたが（9），データの集積がファイルされ，データ・バンクとか，アイテム・
プールとかいうことがいわれはじめた。学習者の認識の誤りや，そのパターンが，意図的
にそのファイルからはじき出され，それが学習プログラムの設計のために使われたのであ
る。高校物理1の学習指導設計書や学習ノート，プログラムドブックなどがtg74年からの5か
年計画で作られているが，これは，学習者の一般的な学習データが，最大多数の最適な学
習プログラム決定のために使われたのである。いわば，理学的な一般法則（最適ルート）
発見のためのコンピュータ・システムの利用である。生徒の適性に応じての設計書改編の
ために，学習テスト項目などは，共同管理され，検査できるように整備され，これをS　I
S－TEMIIl（10）と名づけている。しかしこのように決定された最適な学習プログラムであっ
ても，全ての学習者が完全に学習できるわけではない。先の物理1のプログラムでは，成
就していない学習内容について補習の指示を処方として与えることを目的として，処方用
テキスト（課題）が準備され，これによる学習を処方学習とよんでいる。
　長崎大学のNIGHTシステムは，一斉授業の学習プログラムを作成し，一方において，
コンピュータによるデータ処理の方法を開発したが，これを次の一斉授業のために役だて
るためには，無線によるオンライン・システムの意図が十分に実現できず，フィードバッ
クに時間がかかった。一方，学習プログラムの開発の量に限界があったため，そのデータ
は，岐阜大学のように学習プログラムの改善や，適切な利用のために生かされなかった。
したがって一斉授業の学習プログラムの中で設けられた何か所かのチェックポイントにお
いてえられたデータも，香川大学のようにオンラインのコンピュータによる直接フィード
バック・データとならず，結局診断区分ごとに集められ，個別診断処方に廻さざるをえな
かった。ここに，EDPSを媒介として，相対的に独立した個別学習をあわせ持っ，Tota1
－Systemの考え（4）に発展していったのである。
　北海道教育大学（札幌分校）教育工学センターにおいては，生物教材の開発から学習プ
ログラムづくりがはじまったが，電話回線を利用した音響カプラによって，筑波大学の大
型コンピュータと結ぶCM　Iシステムが，1975年から開発され始めた（11）。ここでは一斉授
業を基調としており，前提テスト，事前テスト，プロセステスト，事後テスト，総括テス
トなどによるデータは，学習履歴，レディネス診断のための諸資料，学習状態診断のため
の諸資料・教育データの累積，学習結果の総合診断のための諸資料，更新された学習履歴
として筑波大学のコンピュータにファイルされ，それらが，事前学習（教授），高次学習（援
助学習，矯正教授），補充学習，探究学習などに生かされることをねらっている。結局，主
要教授系列としての一斉，集団学習は，幾重にも補習プログラムによって補完させなければ
ならないのである。コンピュータによる評価データによって一斉授業を改善していく方途
は，個人差を解消してない以上，一つの限界に行きあたらざるをえないのである。
2．個別学習の導入と展開
一斉授業において必然的に発生する個人差は，RAやコンピュータの導入によって，よ
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り明確になるのであるが，完全習得学習や，最適化の思想は，学習プログラムを完全にし，
それに早期に対処することによって解消しようとした。一方，学習は本来個人において，
個人の行動において成立するということの強調から，学習の方法・形態として，プログラ
ム学習や，シート学習，ティーチングマシーン，CA　Iなどが導入された。学習は個人に
おいて成立するといっても，大衆教育においては，1対1で教師が学習者につきそうわけ
にはいかないからである。学習者の学習の過程を予めプログラミングし，学習行動の喚起
と，その評価・確認を自動化することによって，学習の個別化を実現しようとした。その
もっとも安価な形式が，プログラムドブック形式のものであった。しかしこれは，自分で
教材を読み，解答し，答えあわせをしなければならないことから，強力な導入，動機づけ
が行なわれ，学習意欲の持続がなければ，いくらステップを多くし，一つ一つのステップ
の学習を容易にしても，学習を継続し，深化していくことは困難であった。結局一斉授業
の中において，ドリルとして，能力別の学習形態のために採用されることが多かった。シー
ト学習も同様である。これは音声が語りかけてくれる点，より教師による指導に近いもの
であり，難易異にする学習を授業の中にもちこむことを可能にしただけでなく，繰り返し
ができる点において，個別能力グループ別の指導を可能としたが，いずれも一斉授業を基
調とし，一斉授業の枠内での使用にとどまり，それにかわるものとならなかった。このこ
とは，CA　Iにおいても同様である。
　集団CA　Iを開発した香川大学では，D　E　S　KA　RT　E　Sと名づける個人学習用のC
A　Iが開発されたが（12），アセンブラでプログラミングをしており，ハードウェアの限界か
ら，実験的使用にとどまったと思われる。
　日本において学校教育に導入されたものとしては，国立教育研究所の木村捨雄氏らの開
発し，東京都葛飾区常盤中に設置したものが，学習端末機13台をもった本格的なCA　Iシ
ステムであった（13）。数学の正の数・負の数など，いくつかの単元で，10時間以上，1000以
上のフレーム数をもつプログラムが開発された。コースプログラムの全体構造をみると，
主要教授系列に対し，その導入にあたってのテスト系列から枝分れした事前教授系列のほ
か，補充系列，矯正学習系列，援助系列，補充学習系列，探求学習系列，高次学習系列に構造
化された上（14），論理分析と課題分析によって教授フレームが作成され，またカリキュラム
内蔵テストをもち，反応と反応系列によって評価分岐する適応的な形成評価機構をもつ，
CA　I数学コースプログラムとなっている。実際には，一斉授業と併行させながら，補習
授業形式を主体において，個別CA　I学習，あるいはグループC　A　I学習が実施され，個
人差の解消に役立てられ，CA　I学習の有効性が，比較実験されている。
　東京都の小山台高校で，芦葉浪久氏や中山和彦氏が，高校物理を中心に，1975年以来実
験的実践化を図っている簡易CA　Iシステムは学級における個別学習システムを確立しよ
うとするものである（15）。通常のCA　I端末機が高価であることから，RAを入力機器とし，
2桁の係数表示管を出力機器として使う。コンピュータの役わりは，各個人の学習の進行
指示，学習履歴の記録においており，教材提示の機能はもたせていない。すなわち，RA
による反応をもとに，学習者のもっ学習カードのどこを次に学習すべきかの指示が与えら
れる。ここでは，学級集団はそのままにして，高校2年物理1を週3時間年間35週で計画
し，2／3をCA　Iで実施し，残り1／3を一斉の講義・講義実験及びグループ別実験にあてて
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いる，メインチュートリアルコースに対し，基礎補充コース，発展チュートリアルコース，
高次コースが，コース・フローの構造である（16）。
　筑波大学の学術情報処理センターの中山和彦氏らの指導のもとに1978年設置された，茨
城県新治郡桜村，竹園東小学校のCA　Iシステムは（17），マイクロ・コンピュータと市販の
白黒テレビを使い，漢字の表示ができ，一斉授業の中での学習の個別化を図ろうとするも
ので，クラスルームCA　Iと名づけられている。小4，5年算数分数コース（18），2～6年
理科電気コース（19）でプログラムが組まれているが，そのコースウェアは，同一時間内で一
定の内容が終了できるようになっており，適切な時点によって判定され，矯正コース，標
準コース，高次コースに振りわけて学習させ，生徒の反応に対して，言語表現で，強化，
学習指示情報が返される。小山台高校同様，担任教師は在室し，クラス全員が同一教科内
の一定範囲内の学習をするように限定されている。一斉授業における部分的個別化という
点，北海道教育大のCM　Iと，基本的に同じ方向を志向する。
　以上，日本の学校における個別学習やCA　Iの研究をみてきたが，つねに一定のカリキュ
ラムと時間割にもとづく一斉授業が基調となっているのである。これはハードウェアのコ
ストからくる端末機の限界と，プログラム作成に要する労力などの限界にも原因するが，
より基本的には，授業は教師がするものであり，個別学習は結局，一斉授業の補助・
補習学習であるという考え方を脱脚できないためであると考える。
3．学習の場の構成と学習の主体の育成
　以上，一斉授業改善の論理と，個別学習の導入が，一斉授業の枠の中でのみ発展してき
た実情と，その意味するものを考察してきたが，結局，教師や教師の設定したプログラム
の中で，いかにコンピュータその他をつかって学習者をコントロールするかが，学習
の効率化の思想であることが明らかになった。そのために，いかに学習のコースを細
分化するか，学習者の評価方法を精密化するか，がその方法論的特徴であった。
　それに対して，秋本が「1．個別学習の実践過程」として試行してきたこと，西岡が
「II，応個学習のモニタリング・システム」で，それに応ずるコンピュータ・システムの
開発に苦心してきたことは，一斉授業の効率化をねらったNIGHTシステムから出発した
とはいえ，上に考察してきたものとは，若干異なる路線を歩んでいるように思われる。わ
たくしたちが，応個学習から，さらに独自学習，相互学習（他流試合）と追究してきた道
は，イギリスで現場の教師たちの自然発生的な運動としておこり，アメリカにおいても，
1960年代の教育現代化運動に対する反省としてうけいれられているというインフォーマ
ル・エデュケーションやオープン・エデュケーション（20）との類似性を見るのである。独自
学習あるいは相互学習というのは，大正から昭和の初期にかけて，木下竹次氏が，学習論
で展開した「独自学習一相互学習一独自学習」の名称を借りたのであって，学習の環境を
重視し，学習の主体を尊重する教育方法の復括を意図しているといわれても，わたくしは
あえて否定しない。人間中心の教育，個性尊重の教育こそ，最終的なねらいであって，そ
のためのシステムを，行動主義的な理論の支配的な，教育工学的分野の中において求めよ
うとするのである。コンピュータをはじめとする機器や，エレクトロニクス応用の各種メ
ディアや，そのソフトウェアが，人間の環境をどこまで豊かにするか，人間そのものの本
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質をどこまで把えることができ，まま人間の可能性をどこまで伸長することに役だつか，
あえて挑戦してみようと考えたのである。
　NIGHTシステムの中で，そのような道にふみ出した最初のきっかけは，先にも述べた
Tota1－System図において，一斉授業と相対的に独立した個別学習ということを発想し，一
斉授業と個別学習が二っのED　P　Sを媒介として結合するということを図式化した時点で
あったように考えるが，より具体的なきっかけは，マークカードをデータ採取の道具とし
て採用し，またコンピュータのファイリング機能に注目しはじめたことにおいてではな
かったかと，今にして思うのである。
　MGHTシステムの研究において，多数の離島の学校で実験計画をたてたが，RAの設置
に限界があるためか，マークカードを採用した。マークカードは，RA同様，同時に学級
全員のデータをとることを可能とするが，フィードバックに要する時間において決定的に
ちがうのである。マークテーパーが現場の学校に設置されていれば，紙テープに変換して，
紙テープパンチつきのRAのデータ同様，テレックスによって大学に送信できるが，さも
なければ郵送に頼らざるをえない。はじめに作ったマークカードは，1枚に20問記入でき
るものであったが，1時間の授業の中でのチェックポイントは数個にとどまった。マーク
カードの費用は別としても，郵送の手間と費用のため，1時問ごとでなく，診断区分とい
う単位を設け，一定時間ごとにまとめてデータ処理をせざるをえなかった。しかし，他面
において，マークカードは，多数問題・項目の，個人別のチェックに適していることがわ
かった。同時進行的でなく，遅速の差ができ，また選択項目の幅の広いテストや，個別学
習のチェックに有効であるので，20問という半端のカードでなく，5選択肢100問，10選択
肢10問のマークカードが作成されたのである。ここにおいても，データの処理とフィード
バックのスピードアップによる一斉授業の改善という路線とちがった方向が生まれはじめ
たのである。コンピュータはデータ処理の迅速性のほか，データの記憶，保存の多量性を
もっている。これが単に学習プログラムにあわせて学習者皆コントロールするためでなく，
学習者の一般的な特性ならびに個々の特性を把握しようとする方向に傾いていったのであ
る。むしろそのための個別診断のためにコンピュータは使われるべきであり，そのための
個別学習用プログラムや，カリキュラムが開発されるべきであるという論がおこってきた。
いわば，学習者の状況の把握と，その可能性の伸長のために，マークカードや，コンピュー
タの機能が活用されはじめた。
　これは岐阜大学におけるアイテム・プールや，データ・バンクの思想や，同様マークカー
ドの利用が，学習指導のデータだけでなく，健康管理や生活指導のデータのファイルヘと
拡張され，後藤忠彦氏らによって指導された小学校CMI（21）として岐阜市川島小学校において
実用に供しられはじめたことと無関係ではないと考える。そこでは個別学習もそのシステ
ムに位置づけられているが，わたしたちのねらうような意味で活用されるものと思われる。
　秋本は，これ迄もマークカードによって，さまざまなデータの収集を試みてきたが，応
個学習のための3層構造におけるデータ採取となった。それだけにとどまらず，さまざま
な場面における子どもたちのデータの観察・記録と，編集・累積に進まざるをえなくなっ
ている。そのデータの内容も，健康・気分・感覚・情操から，知的認識・好奇心，さらに
生活技術から自覚的態度にまで及んでいくものと思われる。数量的にコーディングされた
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ものだけでなく，作文・日記などの資料の保存と，その検索も要求される。
　一方，学習環境を豊富にすることにおいて，応個学習のマップやモジュールは，個別
学習に新しい方向を与えた。それは，個人によって異なる学習の階層性，構造性をうけと
めるものとして機能しただけでなく，真に自発的・自主的な高次学習を可能とした。今次
報告では，子どもたちが，学習環境としてマップを作りはじめ，独自学習からさらにそれ
を相互学習の場として自覚しはじめたことは，1で報告されている通りである。豊かな環
境をつくると共に，その中における生き方，人間的な共同と対決を，学習の基本においた
ことは，重要な発展であった。
第20図　個別学習の実践過程モデル
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　これは，現行の学校教育の固定的なカリキュラムの中にあっては，明らかに異質のもの
である。わたしたちも，現在の日本において，インフォーマル・エデュケーションによっ
て全てをおおいつくそうとは考えていない。しかし図20に，一つのモデルを示すように，
幅のある学習の場を，学習の展開の中のいくつかの結節点において設け，子どもたちが全
精力をあげながらダイナミックにとりくみ，生き生きと学習しながら，生活の場を拡大し，
その姿を露呈する応個学習や，独自学習，あるいは相互学習の場を設けることを否定する
必要はないであろう。新学習指導要領でいわれている，ゆとりや充実の時間とは，わたく
しはそのような場の構成とそこにおける学習ではないかと考える。そこにおいてこそ，個
の可能性が徹底的に追究されるのである。
　そしてそのために，コンピュータがどこまで寄与できるか，自由度の大きい柔軟なシス
テムがどこまでできるか，わたくしたちの課題である。そのようなシステムが使いやすい
形で整備され，TS　Sによるターミナルが各地に設けられる時，NIGHTシステムは，現場
の教師に喜んでうけいれられるものとなるのではなかろうか。教師が，子どもたちの健康
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から情操・知能を含む全人格，あるいは遊びから，学習，作業までの総合的活動を見き
わめるのに有効な豊富なデータを提供すると共に，多面的な意志決定，創造的な教育の活
動を援助するものとしての，コンピュータ・システムが，わたしたちの究極にねらうもの
である。
あとがき
　これ迄，わたくしたちの研究を現場から力強く支えてくれていた秋本弘毅教諭に今回は
じめて登場いただき，1において，その「個別学習の実践過程」を報告してもらった。実
は，1977年11～12月の時期の実践過程は，78年3月卒業のわたくしのゼミナールの学生，
生島孝子，井村由起子，井村由利子，岡本恵子，鹿山郁子，山本和恵らによって精細に観
察され，卒業論文としてまとめられているのであるが，紙数の都合もあって，ここから引
用することはほとんどできなかった（22）。またそこで使われているコンピュータによる処理
データも，本報告には，ほとんど収録されていない。一つには，その時点でのT　S　Sによ
るデータ処理システムが，そのあと西岡によって全面的に改造されてしまったためである。
そのこともあって，IIの「応個学習の学習モニタリング・システム」は新しいシステムの
紹介に終った。しかし秋本教諭の実践と，学生たちの観察と手作業をも含むデータ処理が，
学習モニタリング・システムの設計のための具体的材料になっていることはまちがいない。
上記諸嬢に，感謝の意を表したい。
　あらためて，個別学習の実践過程に学習モニタリング・システムを全面的に適用した実
証的な研究例を報告したいと思う。皿でそれをすべきであったが，その余裕がなかったの
で，わたくしたちの企図するものが「学習者の状況把握と可能性追究のためのコンピュー
タ・システム」であることを，現在のさまざまな，教育におけるコンピュータ利用のシス
テムを考察しながら述べることにした。
　1を秋本，IIを西岡，IIIを八田が執筆したが，日常的な討議の中から生まれたものであ
り，それぞれが全てに関係をもつものである。　　　　　　　　　　　　　　（八田）
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